




















































































































の制度は、 10年前から行われている入試政策です。韓国の中では、 400校の大学のうち 60
校が入学査定官制度で選抜を行っています。ソウル大学では、 10年前から入学査定官制度
を準備しており、最初は5パーセントからはじまったのですが、現在では、 65パーセント
まで、入学査定間制度で選抜しています。その背景には、多くの人の努力、研究があり、
体系的な成果を分析するという作業がありました。
そして、入学査定官制度を、公正性をもって行うということは、高校の成績や教育情報
を公開することから始まります。韓国の場合は、高校の生活記録部、先ほど言いましたが
日本の通知表にあたるものをインターネット上ですべて公開しています。インターネット
上で自分が見たいときにはいつでも見ることのできる状況になっています。入学査定官制
をおこなっている入学査定官は、一年中、入学に関する仕事を行っています。そして、学
440
校の試験や専門性などを国家が支援しているので、専門性をも-:01:こ大学入試を行っていま
す。
韓国の場合は、私立高校が 50パ}セントを占めておちまして、私立学校間の生き残り競
争が激しいです9 学生個人の競争ではなく、学校と学校の聞の競争を行うように闘が支援
しています。すべての教育改革は、学校を中心として行っています。韓国の教育科学技術
は、日本の文科省iこ相当するところですが、国を上げた教育政策として改革を行っていま
す。韓国は教育率が高いため、政治家や保護者まですべての人が教育に対して高い関心安
示しています。たとえば、大統領も教脊に対して高い興味を持っています。韓国の場合は、
教育i土、学校、教育者、研究者だけの問題ではなく、凶を挙げた全体の問題としてもう 20
年以上とりくんでいます。
ありがとうございました。
(記録・奥村好美)
